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Испытание  образцов  на  растяжение  проводили  на  испытательных  машинах  ВТ1‑FR250SN .А4K 
и ВТ‑1‑FR50ТН .А1К в соответствии с требованиями стандартов ISO 15630–1:2010 «Сталь для армиро‑
вания и предварительного напряжения бетона . Методы испытаний . Часть 1 . Арматурные стержни, ка‑















Относительная площадь смятия 63 0,058 0,051 0,064 0,0036
Временное сопротивление, Н/мм2 63 609 585 645 16 .7
Условный предел текучести, Н/мм2 63 561 541 596 16 .6
Отношение временного сопротив ления 
к условному пределу текучести
63 1,09 1,07 1,11 0,012
Полное относительное удлинение  
при максимальной нагрузке Agt, %
63 4,5 3,5 5,8 0,52








Относительная площадь смятия 63 0,051 0,047 0,056 0,0039
Временное сопротивление, Н/мм2 63 618 591 665 23,2
Условный предел текучести, Н/мм2 63 571 533 630 25,7
Отношение временного сопротив ления 
к условному пределу текучести
63 1,08 1,05 1,12 0,019
Полное относительное удлинение  
при максимальной нагрузке Agt, %
63 3,7 2,9 4,9 0,53
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Относительная площадь смятия 485 0,062 0,052 0,081 0,0067
Временное сопротивление, Н/мм2 485 600 566 660 28,5
Условный предел текучести, Н/мм2 485 554 522 598 23,8
Отношение временного сопротив ления 
к условному пределу текучести
485 1,08 1,07 1,10 0,011
Полное относительное удлинение  
при максимальной нагрузке Agt, %
485 4,8 3,5 6,3 0,87








Относительная площадь смятия 485 0,060 0,054 0,071 0,0046
Временное сопротивление, Н/мм2 485 616 577 657 24,4
Условный предел текучести, Н/мм2 485 577 544 613 21,2
Отношение временного сопротив ления 
к условному пределу текучести
485 1,07 1,05 1,09 0,010
Полное относительное удлинение  
при максимальной нагрузке Agt, %
485 4,1 2,7 5,2 0,75








Относительная площадь смятия 197 0,072 0,066 0,081 0,0038
Временное сопротивление, Н/мм2 197 609 576 647 23,4
Условный предел текучести, Н/мм2 197 563 537 598 20,7
Отношение временного сопротив ления 
к условному пределу текучести
197 1,08 1,07 1,10 0,011
Полное относительное удлинение  
при максимальной нагрузке Agt, %
197 4,6 3,5 5,4 0,58








Относительная площадь смятия 197 0,068 0,061 0,075 0,0042
Временное сопротивление, Н/мм2 197 622 595 657 21,5
Условный предел текучести, Н/мм2 197 580 540 610 20,7
Отношение временного сопротив ления 
к условному пределу текучести
197 1,08 1,05 1,10 0,012
Полное относительное удлинение  
при максимальной нагрузке Agt, %
197 3,9 2,8 5,1 0,78
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Относительная площадь смятия 80 0,076 0,067 0,084 0,0048
Временное сопротивление, Н/мм2 80 608 581 650 19,7
Условный предел текучести, Н/мм2 80 558 532 599 17,9
Отношение временного сопротив ления 
к условному пределу текучести
80 1,09 1,08 1,10 0,007
Полное относительное удлинение  
при максимальной нагрузке Agt, %
80 5,4 4,2 6,6 0,82








Относительная площадь смятия 80 0,072 0,060 0,079 0,0053
Временное сопротивление, Н/мм2 80 620 589 661 17,5
Условный предел текучести, Н/мм2 80 580 548 612 17,5
Отношение временного сопротив ления 
к условному пределу текучести
80 1,07 1,05 1,09 0,012
Полное относительное удлинение  
при максимальной нагрузке Agt, %
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